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B O L Í S T I A O F I C I A L D E L l i O i * . 
!.aí lerc» T dlípnsirionM pe-
irrsíes ífnl Gobiomo son nblr^.iloriiif 
para r»«iJir..ipil^l iin ¡úcía doKcleqiie 
|Mil»|jr:ui • • í i r i ^ hílenle en ri la , V 
¿o rri.ilro di** fícnpiie» píim If»>v ifepiaii 
pacMo* de í t rninua proTrtícia. (Lry 
c$ 3 dt fiíovitmóre de Í S 3 7 . ) 1 
«r» manilen publicar en Ins tínéü o-
ficialet «a lian-\le TeaiitiT ni Of»* prtli-
lílíore*p«f4ivo por enyo rmulucio «J 
pagarán 1 loa tulíinr^» üo lo* mu»» io-
navios pctlódifos. So oiccplúa il« osla 
Imposición á los Src« .Capilancspotre-
tales. ( Órdfmes de í$ Jbrii y 9 di 
¿gasto dé I8U'J.) 
ARTICULO DE OFICIO. 
Secc ión de Gobierno =r\T, o5;>. 
oficial en aun ¡ ) Un lie filo del art.54 de/a Ordenanza de rccni/dazos. 
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